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Miápcolos 17 ríe O c l u i r é <le 18^8. 
Se suscribe en eita ciudad en ta 
l i b re r í a de M i n o n i 6 r>. «1 moj 
l l e r j d o i ca ía de los jonore i ausert-
l o r e i , y IO fuera franco de por te . 
Los ar t í rufo» c o r o u n í r a d c i j |o« 
a n u n c i o » &c , l c d i r i g i r á n í I * R t _ 
d a c i ó n , f r » i c o s de por te , ; 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A PROVÍ1VCÍA D E L E O N . 
r 
r 
r 
A R T I C U L O D É OFICIO. 
Gobierno Pofitico de la provincia de León. 
E n Us circulares insertas en los Boletines 
oficule; de i r de junio y 6 ds agosto d¿l cor-
ricnts año ,* rúimcfos 69 y 93, se ha mandado 
que tos Ayuatamientos constitucionales de la 
provincia reriiitieseai con !a mayor brevedad á 
esta Gobierno político estados de los montes 
valdíos, realengos y de dueño no conocido que 
hubiesen en sus respectivos t é r m i n o s y ea el 
caso de no hal-"*»' r^tírnonios que lo aereen-
tase- Y como á pesar del largo tiempo transcur- A]L, 
rido no han cumplido con lo mandado los que B •rer', 
á continuación se espresan , se /o recuerdo, es- BembTbr? 
'perando no darán lugar á nuevo aviso, y que 1 r*' 
se apresurarán todos í pásame los espresado» 
estados sin ta menor demora. León 8 de octu-
bre de 1 8 3 8 , - J o s ¿ Eugeniode Kojas. — Joa-
quín Bernárdez, secretario. 
A'eltllade ia Rctoa. " 
Vi l iaqnl lambre . 
Villasabiriego. 
1 
M U R I A S . 
TtarrioJ de Luna . 
CabrillaneJ. 
{'alacio díl S i l . 
R i e ü o . ,-
Sta. Mana <k O r d . « , 
Solo y A m i o . 
V i l l a b l i i o de la C « n a . 
V¡i!a*s/¡ao. 
P O N Í 1 E R R A D A . 
Albire». 
Borrenes. 
Cabaífas Rara», 
Ca i t r i l l o . 
C a i l r o p o d á m e . 
Cu vi l (oí. 
drunlamienl'» constitucionales que nhan remitido d este 
Quliirmn polifitu los eítadus de limantes uahlias, rea* 
ttngvs y de <hnna *<> conuciifo qtihar en sus rcípecti-
*<>s ,lts" M;S , ni tes'.imo.tiQS <1* TtLaherlits ,}e /as ( ¡ase!¡ 
i]ue ?e fiie/ert. 
A S T O R P . A . 
Ast<»r»a. 
C<>r [n'raltfí. 
IJ.inms ilu la K-ívrra. 
V , c . , / . 
S iiih.iqíi Millas. 
.S.„-r.s. 
l iriunzo ilc Icii Caballeros. 
\ , : : , r . ; •I"-
RA > 
]'i.4r¡i/a. 
A u cia 11 ¿as. 
Casir Ibón. 
Ccbns M T\'ir>. 
I.acurlc N c g r ü b i i . 
Mala'"»-
San 'rn de RrrrianoS. 
Sia. -'ta del P á r a m o . 
S. lo 1 Vega. 
V . ü a . 
Í . K O N . 
R n . i l . 
( i r . t . l . 
Jan Y «1<! 'Vi r i o . 
VCÍJÍÍ C >inl.l.l.i. 
Faltoso. 
Lago de Carracedo. 
M o l i n a Seta. 
Noceda. 
P i r a n i * del S i l . 
Priacaoza. 
Paenle de Dominqn F l u r e í 
San ^ t ievan de V'aM«c*t. 
Si^iieya. 
'l 'orenn. 
I -üet ía . 
R I V N O . 
R ' i ron . 
O . ¡ a . 
I»..s..da. 
l i i ' i i i - , ! , ) . 
S.lliMH.iii. 
Y 
\ , I . H . I : 
S ' v H A G ü N . 
Sahara 
A l m a n t a . 
Berrianos. 
Cea. 
Cevanico. 
Cu villa» de Rueda. 
Escorar. 
GaMeguillos. 
Grajal . 
Jcirilla. 
Sia. Cr is t ina . 
VaWepoto. 
L a V«Sa. 
V i l l a m a r t i i i de D . Sancha. 
Vi l la tn íz . t r , 
V i l l a m o l . 
Vi l leza . 
V . U E K C U Dt D. JUAW. 
Valencia. 
f resno . 
( W d ó n r i H o , 
Mansi l la . 
Maladeon . 
Pajares. 
Tora l >le los Guzmane i . 
Valdoras, 
Viüa inar í . in . 
Vii la i-rnate . 
V E G i C E R V E R A . 
V'-^acer^tra. 
Rdí íar . 
Cir t t i roeJ . 
Caí.i res. 
La Kic ina . 
La RwI>l.i. 
S u . C.alo'nU*. 
V i l i l t ' u ^ u c r ' . s . 
Vi-yandriiiaila. 
V I l . l A i - R V N C A . 
A r 5 a i ^ a . 
'49-
0 
Barjat, 
Ce r l»t i« t , ' 
C i ca be tos. 
C i r r a c e á o . 
Curu l lon . 
Vega «le Eipinareda. 
Comandancia General de la próvincia de León. 
Capitanía General de Castilla la Víe |a .— E l 
Sr. Encargado ¡nterinamente del despacho de ia 
Guerra con fecha to del actual me dice lo si-
guiente. ' 
"Exmo. S r . — H e dado cuenta á la Reina 
Gobernadora de una es posición dirigida í este 
Ministerio por el Inspector General de infante-
ría en que acompañando un egemplarde un libro 
impreso del ano próximo pasado en la ¡raprenta 
de Cabrerizo de Valencia, con el título de Ins-
trucción de Infantería y recopilación de penas 
militares, manifestaba las consicuencias perju-
diciales que podrian seguirse de esta publica-
ción , en que se habían suprimido algunos ar-
tículos y attírado notablemente otros muy im-
portantes de las ordenanzas generales del egér-
ciro; y S- M. enterada de las fundadas razones 
espuestas por dicho Inspector y contormándo-
se con el dictamen del tribunal supremo de 
Guerra y Marina, i quien tuvo por convenien-
te oir sobre este grave asunto; se ha.servido 
declarar entre otras cosas, que el testo 4el cita 
do libro no es ni debe considerarse autentico ni 
regir como tal en ningún caso ni para ningún 
«fecto, sin perjuicio de las demás medidas que 
se adopten para corregir y evitar abusos, en la 
publicación de las leyes y reales resoluciones-, 
a cuyo fin digo con esta misma fecha lo con-
veniente al Sr. Secretario del despacho de la 
Gobernación de la Península. Da real or-
den lo comunico á V . E . para su inteligencia, 
gobierno y demás efectos consiguientes.» 
L o traslado í V . S. para su conocimiento 
y que se sirva insertarlo en el Boletín oricial. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Vallado-
lid 2 : de setiembre de t S j á . — E l Barón de 
Carondelst. beñor Comandante General de 
León . 
Insértese en el Boletín oficial. León i.0 de 
octubre de 1S38.—Gabriel de Huerga. 
Intendencia de la provincia d* León. 
Nota ríe las fincas nacionales, cuya capi-
tal ización cstú hecha con arreglo ¿ insduc-
cion. 
Venta . Ren ta . 
1.0 U n qu iñón de licreda-
iles, que en t é r m i c o del Ugftr 
de Brimeib correspoiuüan al 
o v i v . ü i t o de tnonjas de Santa 
C I . r u J<¿ Aslorya, computstu 
183 
8000 2 ^ 0 
10000 5oo 
de ocho tierras, capitalizado en 
2.0 Otro quiñón de here-
dades en dicho término, y del 
propio convento, que se com-
pono de seis tierras, que fué 
capitalizado en 6000 
5.° Otro quiñón en el mis-
mo término y de cíicho con- . 
vento, compuesto de once tier-
ras, y capitalizado en. . . . 
4.0 Otro quiñón en el re-
ferido lérmino y del propio con-
vento , compuesto de diez y nue-
ve tieiTas, dos linares, y siete 
prados, capitalizado en. . ; . 
5. ° Un quiñón de hereda-
des en término de Molina Se-
ca, correspondió al convento de 
monjas de Carrizo, compuesto 
de ocho tierras, una viña, dos 
pedazos de soto, f un solar de 
casa, capitalizado en Soooo 1000 
6. *- U n quiñón de hereda-
des que en término de Castri-
llp de los Polvazares, Murías 
y Prado Rey, perteneció al con-
v«ntí> de monjas de Santa Cla-
ra de A^-e"-' —i-1—1-—^~ o». ^ -^7-20 824 
L o que se anuncia en el Boletín oficial 
para conocimiento de los que han pedido 
las tasaciones y demás interesa Jos. Léoa 
y octubre 10 te i838. 
Asimismo s< halla tasada y 
capitalizada un. titira término 
de Canales^ qu perteneció al 
convenio deSnio Domingo de 
esta ciudad, suvalor 
b u prado wnino de dicho 
pueblo que peeneció al con-
vento de moüs de Otero de 
las Dueñas, sualor 5Q0 
O l i o en el ismo lénnino y 
del mismo coeuto, vale 
Ouo pr.'idoh-fnino do Gn-
raño de dar u:airo de yerba, 
que pericuecitl convento de 
Sanio Dominóle esta ciudad, 
vale. . . . . . . . . . 
Una panerírtnfno de Pe-
ran/.anes que jeneció al e.stin-
guiilo MouasL» de Espinare-
<b- vale. • • 1800 80 
León diedia.—Laurea:;o Guticn'sz. 
00 00 
1S00 
i 3 
60 
1Ó0O 5o 
Infúndmaci de la proiinrla de. León. 
Dirección genera) Ai- re i i ías y arlnirios de a m o r l i -
:a( n . 
Vnr la Serretan'A ile E s t a ñ o y de! Bcspaclm <Ie H a -
:¡í^<1a te ha fi>iniin¡r;¡di> A i-sla Dírcci íon en 4 del actual 
a r,r»l órj f i i que scuc: 
El Sr. M i n i s l r n de Haricitda dice con e.'ta fecha al 
D i . j c t n r ptiuTül del Trsoro piíWico \n siguieiilC.=He 
da i cuenta i S. W . ' l a Reina Gobernadora de una con-
i u ' ^ hecha por el T r i b u n a l ik- Cruzada, acerca del abo-
no %n cuentas de la cantidad de dos m i l doscientos realos 
q u » procedentes de bulas e n l r e j ó el Ayuolaui ieulo de 
V m e l en A r a r o n en « 7 de t u e r o de 1 8 3 ; en ta Pa^a-
d u ía del Ejercito del Ccn/rn, en v i r tud de órdeu de la 
D utarion p r o v i w i a l de T e r ü i l . Enterada S. M . , y de 
ce W m i ' l a d con lo manifistado por la CunUduna ge-
o c " » ! de Di s t r ibuc ión , se ha dignado resoWer: que asi el 
documento origit ial que acredita dicha enli eja, como los 
de igual clase y demás recibos parciales cedidos por i n -
dk .dúos dependientes de. Guerra en pago de obl igarlo-
i v ' p e r t e n e c í e u t e i i so presupuesto, que existan eu las 
d ' endencinj de G r u i d a , Se recojan y pasen luego i las 
Orcinas del Tesoro y Dis t r ibur ion para las subsiguientes 
operaciones de cargo y contabilidad, haciéndose extensiva 
«t.<4 resolución á todos los dorunientos de lemejante o r í -
. que existan en las dependencias de raines separados, 
ue sé administran ron independencia de la Dirección 
^eral de l\e«itas. De Real ó rdeu lo comunico i V , S. 
.j>Ara lf>s efectos cons igu icn te í .= :Y de la propia Real ( í r -
d^tn, cniiiu¡:ií-nda por el referido Sr. Minis t ro , lo traslado 
i S. para su conocimionto. 
r I,o que co:>tunica la IWecciou i V . para su gobierno 
j^'u-npiimient" en la parle que currespooda á las R e n -
t " y ArÍMirioic «if A m o r t i i a c í n n . 
Dio.- guarde á V . niuchns arios. Madr id a 8 de S<«-
t í c m b r e de i 8 3 8 . = D i e g o L o p e / Ball.isterm. 
Leou 9 de O i i u b r e de 183b.=Laurea::o Gu l i c r r c i» 
7 Intendencia de la provincia de León. 
~ A la hora de las once de la m a ñ a n a del dia veinte 
¿<1 que rige , en ta oficina de Intendencia y bajo las con-
diciones que a r reg la rá la con tadur ía y se p o n d r á n de 
^«anifiesto á los. l ici tadorcs, t end ía efecto el primer re -
. ^te de los derechos de rentas provinciales que por l o -
. ^ el ario p róx imo se devenguen en la ciudad de Aslor-
'<~i y vii ia de VaMeras , admitidudose posturas per r a -
^ni .s ^rreuiUbles coii sepafarini. ó i el todo reunido; en 
14 inteli^eni ia d í que vcrifuadn el primer remate en 
, icho d í a , cor re rá el l é n n i u > para las iiK-j'irjs del uie-
' " i n diíi/.tnrv y d te imo hasta el d i c í de noviembre, y el 
^'lll.Do para lo del cuarto üe verilicará cu i re inla del 
•'liaiiio sin que dtspucs se admita otra postura por v e n -
^la¡osa o/i. Lo q j e se aimutia por mid ió del B o l u -
"»iu oiii ial para conocimieisto de las persot:a¿ que de-
^een hiiet ¡ szi ±c en la suba&ta. León ) octubre 10 de 
^ \ 8 3 8 . " l . - , i i r . ano G m i t r r e z . 
^ Intendencia de ¡a 'provincia de León. 
r-
Realitad'is ya por S. E. la Dipu tac ión provincial 
_.ci<¡. r i ' p a r t i i i i i m t i J de los ruprs SLÍijiados á esta pro— 
^ ;'u.. i¿ en U contribui.ton cxltaiMdiñaría dv UÜ.-I ' 
por ronsnnin*, riqueza t c r r í t o i i s l y pecuaria , y p/ir la 
romerrial é indubliial; y esiái.dnsc )a verif icándola p n -
lei>la<ioii do los que los AyttnUmiL'iiUis han e jecutüJu 
entre I»* pueblos de sus rcsperiivnj di.-lritoí, creo uecr-
sano advert ir á los primeros que imponic'iidnseles por el 
articulo 28 , del real decru^o da 3o dü junio de osle 
afíi ' ' , la oli!:¡j?r'¡on de recaudar esla i n n t r i b u r i u n , de-
ben cjrcutaiio en todo su d i i l r i i o , siendo la de los 
poelilos de e'l, el poner en Ja capital de los mismo;, en 
los plazos s e ñ a l a d o s , el importe de sus cuotas par t icu-
lares. E l ingrmo de estos produH' s lo v t r i í i carán los 
Ayuntamientos en la tesorer ía de provincia, ó en la 
¿epos i la r ia de Ponferrada, según los part ir t íu ¡ndiriale» 
i que correspondan: «t decir , los de Ponferrada y V i -
llalranca en dicha depos i ta r ía aun cuando en ellos te 
hallen algunos pueblos que hasta ahora hayau satisfecho 
tus contribuciones en esta «apital de provincia, y los 
de los ocho partidos jud¡ciai>-> rcstant'js en esta tesore-
r ía principal de rentas, Aiiinisnjo delien los A j u n t a -
tamientos tener entendido que estando determinado sr si-
ga este propio orden para elpa^od* todas las demás reinas 
y contribuciones ordinariaa desde 1.0 de enero del aí lo 
inmediato de 1 8 3 9 , purden y deben dt.'sdc luego tomar 
todas aquellas medidas y dispoMciones que estimen c o u -
duLentes para asegurar la cobranza , y hacer espedí ta 
la recaudac ión de las mismas por el orden espresado, cesan, 
do dekdc aquella fecha el segundo hasta a q u í , de hacerse 
por concejo*, jurisdicciones, lieimaudades y pueblos suel-
tos , i fin de que la división económica de haricuda 
quede arreglada y en a r m o n í a coa la civi l . León 8 de 
octubre de i 8 3 8 . = L a u r e a n o G u t i é r r e z . 
Intendencia de la provincia de León. 
E l Excmo. Sr. M i n i s t r o de Hacienda ha enmunicado 
i esta Dirección con fecha aG del mes aiilenor la Real 
orden siguiente: 
Se ha enterado S. M . la Reina Gobernadora de las 
exposiciones de D . Juan Bautista B i l l ó n y D . Pedro Ver -
g ü i , licociítas en P i l m a de Mal lo rca , pidiendo que el a z ú -
car que invierten en sus elaboraciones sea considerado como 
primera materia para el beneficio del derecho de P u e r -
tas de que tratan los a r t i i n lo» 17 y i S de la Ins t ruc-
ción de iG de l inero de t 8 j 5 ; y conformindose Con lo 
expuesto por esa Dirección general sobre que la m o d i -
ficación de diTechos que conceden los expresados a r t i -
cules de la Ins t rucc ión <¡s solo en L v o r de las f á b r i -
cas que lo» mismos designan, no ha venido S. M . eo 
acccdi-r á la solicitud de los ¡n lerejadas . De Real orden 
lo di^o á \ . S. para su conocimiento y efectos corres-
pnndi i I.ILS. 
Y la Dirección la tra>l..da á V . S. para su ¡olel iyeucia 
y Lumpt imici i lo , y qui' le >irva de gobierno en los casos 
anál i ^os que puedan ' H u r r i , en lo sucesivo. 
Dios guarde á \ . S. muchos años M a d r i d j . 0 de 
Octubre de J 8 3 o . = M a i i u e l tionzalc/. Brabo. 
Lcon 9 de Octubre de 1 S 3 8 . = L ¿ u r e a i i u G u t i é r r e z . 
Intenucncia de la proiim-ia de León. 
E i E x i l i o . Sei.or IMinistro ('. • W:.- ieniia li.« r o m u n i -
c¿d') á o la ])ir . 'ccion en de setiunbre pi o->intij pasillo 
la R t I - Í \ 1 . ¡1 i i ; t j ¡ . i . ic 
i i r i ' . j . io 1 aent J á S. M . ta Pie i ua GoLgi i icJo ia de 
49r> 
CuanUt rcsi i l l . i i c \ rspcilii-f I f pn i r inv ido pnr el "Di r t r -
tor ptíiici-.il (!<• Artilli. 'ria , mn t r .nl iva de. Ii í l icrsc qf ic-
rUín e x i j i r <li>rc< f¡os de J'm/rlaJ en las ofirltia» di; Málapa 
« unas pii-ilrrs di-cliispa de la fabrira mil lar deCasarabi-
ucla qnc ÍI* iu t r i tdodai t (tara aqm:! i 'arquc; y cunsidi;-
rando S . <|«c <n 1"5 i f i - r lns de uso ^ f o r r a l de Jas 
f i l u inai y inHi.'iirnnwis de «¡ii!- t r a ía la Real orden de i 5 
de eniTfi l i i l i m n no se rini¡irrní¡<:'i ta» armas, lonnirioties 
y pcrlr tcl ios de guerra; se fia dignado dfdarar t\ue no 
.ilcbcn a d f u d í r di-rerliíis i).: Pt i i r las las piedras di: chispa 
de las fábricas mili tare} destinada? al s<:rv¡r¡o del Ejérci-
to . De Real ó i d c n lo dtco i V . S. para su c ó n o c i m t t n -
to y efectos consiguientes. 
Y la Dir í c r íon la traslada á V . S. para íii ¡n te l ígen-
eia y efcrtoi coirespoodietHes. 
Dios gtiarcíc á V . S¿ múchos años . M a d r i d i . 0 de 
octubre de i 838.=.Maniie! ( innza le i Brabo. 
Laon 9 de octubre de 193S.=Laureano G u t i é r r e z . 
PiC' i f l na'ii de ta Comisión d» ¡rntrurcioii primaria dt ta 
f,ros.''/Jij de. Ltwi . 
. In i IoHi i la cM a fnmiiion en virtual de la I ry de a i 
de jul ic j l i l t inr» y plan i i\tn: se r r f i r re , le <l.*l¡ra r.+n 
afJ*r á pr i )rurar los medios de mcjtirar la eiiSínairuA de 
la juti'dTQíl, orig. 'n (Tí la r iq iv ' i a pdblica y d.' la fc!¡<*¡-
dah social. N¡r»j;iiiia diligencia o m i l i r í para e •tts-.'í'uii'toj 
ríl babea obst«cul')S qnfr arredren rii paralicen tus esfuer-
zos ; porque confu fundadamente en que las conmiunel 
s ü b a U í i r n a j , los Ayuii tainii-ntos consi¡iucio(ial«« y («dos 
lo» habi tantei de la p rovinc ia , tomo itiU-resadus eii q » e 
prospere en ella este ramo tau tieoesario, c o n t r i b u i r á n 
i ello por c s a n l o » kncdSn* les dicten su celo y deberes 
respectivos. L e ó n i i de octubre de i S S S . ^ s J o s í £ « -
genio Je ftojas. p r e s í J e n t e . = A n t o t i ¡ o Al rarez de Re je -
r o , vinal tecrctariu. 
Ministerio de Hacienda Militar de la Provinsia de León. Mes de setiemhre de i 8 3 8 . 
Relación de las liquidaciones de suministros practicadas por este Ministerio en el 
presente mes de setiembre á los pueblos de esta Provincia que hau concurrido al efecto 
con los rédibos y demás documeutps de justificación con arreglo á la real orden de Vi con los rédibos y 
de marzo último 
Villasimpliz y su Cantón. . 
Pozuelo del Páramo. 
Fuentes de Garbajal 
Santa Marina del Rey . . . . 
Sulomon 
"Villar de Mazarife . . . . . . 
Turienzo de los Caballeros, 
Pinos y Santo Millano. . . , 
Torre de Barrio. . . . . . . . 
Prado Rey . , 
"Villiyandre . . . 
EPOCA A Q U E SE R E V I E R E N I.OS RF.CJP.OS. 
L. 1 * * m m • M — — ' — . _.. 
V a l o r acredi tado. 
Reales. Mr* . 
L a Bañeza: . . . 
Ponferrada , . 
yillat quemado. 
Los 4 trimestres de 1837 
Tercer trimestre de i S o j . . , . . 
Cuarto ídem de idem 
Tercero idem de itltítn 
Tercero idem de i858 
Segundo y tercero idem de idem 
Cuarto idem de ¡837 
Cuarto idem de 1836 
Cuarto idem de idem. : 
Tercero y cuarto de 1807 
Primero, tercero y cuarto de l 8 5 6 , cuarto 
id. de 1807; primero, segundo y tercero 
de i858 
Primero y segundo trimestre de i838. . . . 
Segundo idem de i838 
Cuarto itlem dé i836 
2.182 
33 
1.143 
9 5 6 
79 
1.009 
527 
1.241 
2.020 
1.714 
4-897 
i.85o 
16S 
2:1 
l8 
18 
17 
H 
12 
22 
7 
5 w 
H 
H 
H TOTAL ] 8. 002 20 
Y para conocimiento de los pueblos interesados y demás de la provincia, se mani-
fi(-'si;t por-medio del Boletin olicinl de la misma. León 5o de setiembre de i858 .=^l 
- nuuisario i\v guerra, Tomas Delgado de Robles.—fcl diputado de provincia, Manuel 
de Prado. 
I M P R E N T A D E P A R V M I O . 
